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The Spanish Dominican Thomas Mayor 
published his Symbol of Faith in Chinese Language 
(Gewu Qiongli Bianlan) in 1607 Philippines. This 
article studies its present copies conserved in 
different libraries around the world indicated in 
earlier reports. It will also try to bring forward 
some new points of view about several debatable 
questions on the biography and the publications 
of this Spanish Dominican author through a 
thorough study of the archives about him dating 
up to the beginning of the seventeenth century, 
as well as all the discovered Philippine-published 
Chinese Incunabula in the present.
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署，最晚的文件日期为1607年5月26日，由教区总长哈辛托（Miguel de S. 
Jacintho）签署。可见该书的写作最晚完成于1606年11月以前，而出版则在
1607年5月以后。
Key Words: Philippine; Chinese Incunabula; Gewu 
Qiongli Bianlan; Symbol of Faith; Thomas Mayor.

































































































































































































1.《格物穷理便览》(Símbolo de la fe en lengua china)
关于托马斯·马约尔修士的最后一个谜团就是他的作品。首先，确凿无
疑地存在一部作品，那就是《格物穷理便览》（西语名Símbolo de la fe en 
lengua china）。最早提到这部作品的史书是1611年费尔南德斯的《我们时
代的教会史》：“多明戈·尼埃瓦修士也是出自巴利亚多利德的圣巴布罗修
道院。他创作了《僚氏正教便览》（Memorial de la vida Chrisitana）。托
马斯马约尔神父，阿拉贡省的奥利维拉学院毕业生，著有《格物穷理便览》






































7 该手稿1696年由José Saenz de Aguirre主教整理在罗马出版，更完善的版本请参阅1788年马德里出版
的：Antonio Nicolas Hispalensi. 1788. Bibliotheca hispana nova sive hispanorum scriptorum qui ab anno 
MD ad MDCLXXXIV floruere noticia. Madrid: Apud Viduam et Heredes Joachimi de Ibarra, 307.
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